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 ﾠV o r l i e g e n d e 	
 ﾠA r b e i t 	
 ﾠl e i s t e t 	
 ﾠs o m i t 	
 ﾠe i n e n 	
 ﾠB e i t r a g 	
 ﾠz u r 	
 ﾠE r f o r s c h u n g 	
 ﾠb r i t i s c h -ﾭ‐
afrikanischer	
 ﾠBeziehungen	
 ﾠund	
 ﾠüber	
 ﾠAfrikaner	
 ﾠin	
 ﾠGroßbritannien	
 ﾠin	
 ﾠeinem	
 ﾠklar	
 ﾠabgegrenzten	
 ﾠ
Zeitraum.	
 ﾠMit	
 ﾠeiner	
 ﾠBetrachtung	
 ﾠder	
 ﾠGruppe	
 ﾠafrikanischer	
 ﾠSchüler	
 ﾠund	
 ﾠStudenten	
 ﾠsollten	
 ﾠ
das	
 ﾠBild	
 ﾠvon	
 ﾠin	
 ﾠGroßbritannien	
 ﾠlebenden	
 ﾠAfrikanern	
 ﾠdiversifiziert	
 ﾠund	
 ﾠdie	
 ﾠKomponenten	
 ﾠdes	
 ﾠ
kulturellen	
 ﾠAustauschs	
 ﾠund	
 ﾠder	
 ﾠgegenseitigen	
 ﾠBeeinflussung	
 ﾠherausgearbeitet	
 ﾠwerden.	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
960	
 ﾠSiehe	
 ﾠu.	
 ﾠa.	
 ﾠAdi,	
 ﾠHakim,	
 ﾠWest	
 ﾠAfricans	
 ﾠin	
 ﾠBritain,	
 ﾠ1900-ﾭ‐1960.	
 ﾠNationalism,	
 ﾠPan-ﾭ‐Africanism	
 ﾠand	
 ﾠ
Communism,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1998;	
 ﾠAdi,	
 ﾠHakim,	
 ﾠPan-ﾭ‐Africanism	
 ﾠand	
 ﾠWest	
 ﾠAfrican	
 ﾠNationalism	
 ﾠin	
 ﾠBritain,	
 ﾠin:	
 ﾠ
African	
 ﾠStudies	
 ﾠReview,	
 ﾠVol.	
 ﾠ43,	
 ﾠNr.	
 ﾠ1,	
 ﾠ(2000),	
 ﾠS.	
 ﾠ69-ﾭ‐82.	
 ﾠ	
 ﾠQuellen-ﾭ‐	
 ﾠund	
 ﾠLIteraturverzeichnis	
 ﾠ
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 ﾠ
9  Quellen-ﾭ‐	
 ﾠund	
 ﾠLiteraturverzeichnis	
 ﾠ
9.1  Quellenverzeichnis	
 ﾠ
	
 ﾠ
Archivmaterial	
 ﾠ
British	
 ﾠLibrary:	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Manuscripts	
 ﾠ–	
 ﾠLiverpool	
 ﾠPapers	
 ﾠand	
 ﾠPapers	
 ﾠRelating	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠSlave	
 ﾠTrade	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
Bodleian	
 ﾠLibrary	
 ﾠOxford:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Reports	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠAfrican	
 ﾠInstitution	
 ﾠ
British	
 ﾠParliamentary	
 ﾠPapers	
 ﾠon	
 ﾠAfrica	
 ﾠ
	
 ﾠ
Brunel	
 ﾠUniversity	
 ﾠArchives:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Nachlass	
 ﾠder	
 ﾠBritish	
 ﾠForeign	
 ﾠSchool	
 ﾠSociety	
 ﾠ
	
 ﾠ
Cadbury	
 ﾠResearch	
 ﾠLibrary:	
 ﾠ
	
 ﾠ Special	
 ﾠCollections	
 ﾠ–	
 ﾠNachlass	
 ﾠder	
 ﾠChurch	
 ﾠMissionary	
 ﾠSociety	
 ﾠ
	
 ﾠ
Hull	
 ﾠHistory	
 ﾠCentre:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Thomas	
 ﾠP.	
 ﾠThompson	
 ﾠCollection	
 ﾠ
	
 ﾠ Wilberforce	
 ﾠLetters	
 ﾠ
	
 ﾠ
Liverpool	
 ﾠRecord	
 ﾠOffice:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ Nachlässe:	
 ﾠ	
 ﾠ Tarleton	
 ﾠPapers	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ Currie	
 ﾠPapers	
 ﾠ
	
 ﾠ 	
 ﾠ 	
 ﾠ Roscoe	
 ﾠPapers	
 ﾠ
	
 ﾠ Parish	
 ﾠRegisters	
 ﾠof	
 ﾠSt.	
 ﾠJames,	
 ﾠToxteth	
 ﾠ
	
 ﾠ Blue	
 ﾠCoat	
 ﾠHospital	
 ﾠand	
 ﾠSchool,	
 ﾠReports,	
 ﾠ1782-ﾭ‐1832	
 ﾠQuellen-ﾭ‐	
 ﾠund	
 ﾠLIteraturverzeichnis	
 ﾠ
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 ﾠ
London	
 ﾠMetropolitan	
 ﾠArchives:	
 ﾠ
Clapham	
 ﾠRegister,	
 ﾠBurial	
 ﾠand	
 ﾠBaptisms,	
 ﾠHoly	
 ﾠTrinity	
 ﾠChurch,	
 ﾠClapham	
 ﾠCommon,	
 ﾠ
Borough	
 ﾠof	
 ﾠLambeth,	
 ﾠFolio	
 ﾠP	
 ﾠ95/	
 ﾠTRI	
 ﾠ1	
 ﾠ(X	
 ﾠ078/	
 ﾠ020;	
 ﾠX	
 ﾠ099/	
 ﾠ144)	
 ﾠ
Information	
 ﾠon	
 ﾠEducation,	
 ﾠACC/	
 ﾠ1341.	
 ﾠ
	
 ﾠ
The	
 ﾠNational	
 ﾠArchives:	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ CO	
 ﾠ268	
 ﾠSerie:	
 ﾠ 	
 ﾠ Akten	
 ﾠzu	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠ
CO	
 ﾠ270	
 ﾠSerie:	
 ﾠ 	
 ﾠ Akten	
 ﾠzu	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠ
	
 ﾠ T	
 ﾠ70	
 ﾠSerie:	
 ﾠ	
 ﾠ 	
 ﾠ Akten	
 ﾠder	
 ﾠCompany	
 ﾠof	
 ﾠMerchants	
 ﾠTrading	
 ﾠto	
 ﾠAfrica	
 ﾠ
	
 ﾠ WO	
 ﾠ1	
 ﾠSerie:	
 ﾠ 	
 ﾠ Akten	
 ﾠzu	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠ
	
 ﾠ WO	
 ﾠ143	
 ﾠSerie:	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ Akten	
 ﾠder	
 ﾠDuke	
 ﾠof	
 ﾠYork	
 ﾠMilitary	
 ﾠSchool,	
 ﾠDover,	
 ﾠKent	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Edierte	
 ﾠQuellen	
 ﾠ	
 ﾠ
Adams,	
 ﾠJohn,	
 ﾠRemarks	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠCountry	
 ﾠExtending	
 ﾠfrom	
 ﾠCape	
 ﾠPalmas	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠRiver	
 ﾠCongo	
 ﾠwith	
 ﾠ
an	
 ﾠAppendix	
 ﾠContaining	
 ﾠan	
 ﾠAccount	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEuropean	
 ﾠTrade	
 ﾠwith	
 ﾠthe	
 ﾠWest	
 ﾠCoast	
 ﾠof	
 ﾠAfrica,	
 ﾠ
London	
 ﾠ1823.	
 ﾠ
Antera	
 ﾠDuke,	
 ﾠThe	
 ﾠDiary	
 ﾠ(1785-ﾭ‐88),	
 ﾠForde,	
 ﾠDaryll	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠEfik	
 ﾠTraders	
 ﾠof	
 ﾠOld	
 ﾠCalabar,	
 ﾠLondon	
 ﾠ
1956.	
 ﾠ
Beaver,	
 ﾠPhilip,	
 ﾠAfrican	
 ﾠMemoranda:	
 ﾠRelative	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠAttempt	
 ﾠto	
 ﾠEstablish	
 ﾠa	
 ﾠBritish	
 ﾠSettlement	
 ﾠ
on	
 ﾠthe	
 ﾠIsland	
 ﾠof	
 ﾠBulama,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠWestern	
 ﾠCoast	
 ﾠof	
 ﾠAfrica,	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠYear	
 ﾠ1792.	
 ﾠWith	
 ﾠa	
 ﾠBrief	
 ﾠ
Notice	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠNeighbouring	
 ﾠTribes,	
 ﾠSoil,	
 ﾠProduces,	
 ﾠand	
 ﾠsome	
 ﾠObservations	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠFacility	
 ﾠof	
 ﾠ
Colonizing	
 ﾠthat	
 ﾠPart	
 ﾠof	
 ﾠAfrica,	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠView	
 ﾠto	
 ﾠCultivation;	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠIntroduction	
 ﾠof	
 ﾠLetter	
 ﾠand	
 ﾠ
Religion	
 ﾠto	
 ﾠits	
 ﾠInhabitants;	
 ﾠbut	
 ﾠmore	
 ﾠparticularly	
 ﾠas	
 ﾠthe	
 ﾠMeans	
 ﾠof	
 ﾠgradually	
 ﾠAbolishing	
 ﾠ
African	
 ﾠSlavery,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1805.	
 ﾠ
Behrendt,	
 ﾠStephen/	
 ﾠLatham	
 ﾠA.J./	
 ﾠNorthrup,	
 ﾠDavid	
 ﾠ(Hgs.),	
 ﾠThe	
 ﾠDiary	
 ﾠof	
 ﾠAntera	
 ﾠDuke,	
 ﾠan	
 ﾠ
Eighteenth-ﾭ‐Century	
 ﾠAfrican	
 ﾠSlave	
 ﾠTrader,	
 ﾠOxford	
 ﾠ2010.	
 ﾠ
Benezet,	
 ﾠAnthony,	
 ﾠObservations	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠinslaving,	
 ﾠimporting	
 ﾠand	
 ﾠpurchasing	
 ﾠof	
 ﾠNegroes.	
 ﾠ
With	
 ﾠsome	
 ﾠadvice	
 ﾠthereon,	
 ﾠextracted	
 ﾠfrom	
 ﾠthe	
 ﾠEpistle	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠyearly-ﾭ‐meeting	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠpeople	
 ﾠ
called	
 ﾠQuakers	
 ﾠheld	
 ﾠat	
 ﾠLondon	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠyear	
 ﾠ1748,	
 ﾠGermantown	
 ﾠ1760.	
 ﾠ
Benezet,	
 ﾠAnthony,	
 ﾠA	
 ﾠCaution	
 ﾠand	
 ﾠWarning	
 ﾠto	
 ﾠGreat	
 ﾠBritain	
 ﾠand	
 ﾠher	
 ﾠColonies,	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠshort	
 ﾠ
Representation	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCalamitous	
 ﾠState	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEnslaved	
 ﾠNegroes	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠDominions.	
 ﾠ
Collected	
 ﾠfrom	
 ﾠVarious	
 ﾠAuthors,	
 ﾠPhiladelphia	
 ﾠ1767.	
 ﾠQuellen-ﾭ‐	
 ﾠund	
 ﾠLIteraturverzeichnis	
 ﾠ
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 ﾠEdward,	
 ﾠMemoirs	
 ﾠof	
 ﾠSimeon	
 ﾠWilhelm,	
 ﾠa	
 ﾠNative	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSusoo	
 ﾠCountry,	
 ﾠWest	
 ﾠ
Africa;	
 ﾠwho	
 ﾠdied	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠHouse	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠMissionary	
 ﾠSociety,	
 ﾠLondon,	
 ﾠAug.	
 ﾠ29,	
 ﾠ1817;	
 ﾠ
aged	
 ﾠ17	
 ﾠYears,	
 ﾠNew-ﾭ‐Haven	
 ﾠ1819.	
 ﾠ
Brunton,	
 ﾠHenry,	
 ﾠA	
 ﾠSpelling	
 ﾠBook	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠSusoos;	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠCatechism	
 ﾠfor	
 ﾠLittle	
 ﾠChildren,	
 ﾠ
Edinburgh	
 ﾠ1802.	
 ﾠ	
 ﾠ
Brunton,	
 ﾠHenry,	
 ﾠA	
 ﾠGrammar	
 ﾠand	
 ﾠVocabulary	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSusoo	
 ﾠLanguage,	
 ﾠto	
 ﾠWhich	
 ﾠAre	
 ﾠAdded,	
 ﾠ
the	
 ﾠNames	
 ﾠof	
 ﾠSome	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSusoo	
 ﾠTowns,	
 ﾠNear	
 ﾠthe	
 ﾠBanks	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠRio	
 ﾠPongas;	
 ﾠa	
 ﾠSmall	
 ﾠ
Catalogue	
 ﾠof	
 ﾠArabic	
 ﾠBooks,	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠList	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠNames	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLearned	
 ﾠMen	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠManding	
 ﾠand	
 ﾠ
Foulah	
 ﾠCountries,	
 ﾠEdinburgh	
 ﾠ1802.	
 ﾠ	
 ﾠ
Clarkson,	
 ﾠThomas,	
 ﾠAn	
 ﾠEssay	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠSlavery	
 ﾠand	
 ﾠCommerce	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠHuman	
 ﾠSpecies,	
 ﾠ
particularly	
 ﾠthe	
 ﾠAfrican,	
 ﾠCambridge	
 ﾠ1785.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Corry,	
 ﾠJoseph,	
 ﾠObservations	
 ﾠupon	
 ﾠthe	
 ﾠWindward	
 ﾠCoast	
 ﾠof	
 ﾠAfrica,	
 ﾠthe	
 ﾠReligion,	
 ﾠCharacter,	
 ﾠ
Customs,	
 ﾠ&	
 ﾠCo.	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠNatives	
 ﾠwith	
 ﾠa	
 ﾠSystem	
 ﾠupon	
 ﾠwhich	
 ﾠthey	
 ﾠmay	
 ﾠbe	
 ﾠCivilized	
 ﾠand	
 ﾠa	
 ﾠ
Knowledge	
 ﾠattained	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠInterior	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠExtraordinary	
 ﾠQuarter	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠGlobe	
 ﾠand	
 ﾠupon	
 ﾠthe	
 ﾠ
Natural	
 ﾠand	
 ﾠCommercial	
 ﾠResources	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCountry	
 ﾠMade	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠYears	
 ﾠ1805	
 ﾠand	
 ﾠ1806,	
 ﾠ
London	
 ﾠ1807.	
 ﾠ
Crow,	
 ﾠHugh,	
 ﾠMemoirs	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLate	
 ﾠCaptain	
 ﾠHugh	
 ﾠCrow	
 ﾠof	
 ﾠLiverpool.	
 ﾠComprising	
 ﾠa	
 ﾠNarrative	
 ﾠ
of	
 ﾠhis	
 ﾠLife	
 ﾠtogether	
 ﾠwith	
 ﾠDescriptive	
 ﾠSketches	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠWestern	
 ﾠCoast	
 ﾠof	
 ﾠAfrica,	
 ﾠparticularly	
 ﾠof	
 ﾠ
Bonny.	
 ﾠThe	
 ﾠManners	
 ﾠand	
 ﾠCustoms	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠInhabitants,	
 ﾠthe	
 ﾠProduction	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSoil,	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠ
Trade	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCountry,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1830.	
 ﾠ
Cugoano,	
 ﾠOttobah,	
 ﾠNarrative	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠEnslavement	
 ﾠof	
 ﾠOttobah	
 ﾠCugoano,	
 ﾠa	
 ﾠnative	
 ﾠof	
 ﾠAfrica:	
 ﾠ
Published	
 ﾠby	
 ﾠHimself	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠYear	
 ﾠ1787,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1787.	
 ﾠ
Cugoano,	
 ﾠOttobah,	
 ﾠThoughts	
 ﾠand	
 ﾠSentiments	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠEvil	
 ﾠof	
 ﾠSlavery:	
 ﾠAnd	
 ﾠOther	
 ﾠWritings,	
 ﾠ
Carretta	
 ﾠVincent	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠLondon	
 ﾠ1999.	
 ﾠ
Dalzel,	
 ﾠArchibald,	
 ﾠThe	
 ﾠHistory	
 ﾠof	
 ﾠDahomy,	
 ﾠan	
 ﾠInland	
 ﾠKingdom	
 ﾠof	
 ﾠAfrica;	
 ﾠcompiled	
 ﾠfrom	
 ﾠ
Authentic	
 ﾠMemoirs;	
 ﾠwith	
 ﾠan	
 ﾠIntroduction	
 ﾠand	
 ﾠNotes,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1793.	
 ﾠ	
 ﾠ
Equiano,	
 ﾠOlaudah,	
 ﾠThe	
 ﾠInteresting	
 ﾠNarrative	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLife	
 ﾠof	
 ﾠOlaudah	
 ﾠEquiano,	
 ﾠor	
 ﾠGustavus	
 ﾠ
Vassa,	
 ﾠthe	
 ﾠAfrican.	
 ﾠWritten	
 ﾠby	
 ﾠHimself,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1789.	
 ﾠ
Falconbridge,	
 ﾠAlexander,	
 ﾠAn	
 ﾠAccount	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSlave	
 ﾠTrade	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠCoast	
 ﾠof	
 ﾠAfrica,	
 ﾠLondon	
 ﾠ
1788,	
 ﾠChristopher	
 ﾠFyfe	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠLiverpool	
 ﾠ2000.	
 ﾠ	
 ﾠ
Falconbridge,	
 ﾠAnna	
 ﾠMaria,	
 ﾠNarrative	
 ﾠof	
 ﾠtwo	
 ﾠVoyages	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠRiver	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠduring	
 ﾠthe	
 ﾠ
Years	
 ﾠ1791-ﾭ‐1792-ﾭ‐1793,	
 ﾠBristol	
 ﾠ1794,	
 ﾠChristopher	
 ﾠFyfe	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠLiverpool	
 ﾠ2000.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Haldane,	
 ﾠA.,	
 ﾠMemoirs	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLives	
 ﾠof	
 ﾠRobert	
 ﾠHaldane	
 ﾠof	
 ﾠAirthrey	
 ﾠand	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠBrother,	
 ﾠJames	
 ﾠ
Alexander	
 ﾠHaldane,	
 ﾠNew	
 ﾠYork	
 ﾠ1854;	
 ﾠPhilip,	
 ﾠR.,	
 ﾠThe	
 ﾠLife,	
 ﾠTimes,	
 ﾠand	
 ﾠMissionary	
 ﾠEnterprise	
 ﾠof	
 ﾠ
the	
 ﾠReverend	
 ﾠJohn	
 ﾠCampbell,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1841.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
Hallett,	
 ﾠRobin	
 ﾠ(Hg.),	
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 ﾠof	
 ﾠthe	
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 ﾠLondon	
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Hole,	
 ﾠCharles,	
 ﾠThe	
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 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠChurch	
 ﾠMissionary	
 ﾠSociety	
 ﾠfor	
 ﾠAfrica	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠEast	
 ﾠto	
 ﾠ
the	
 ﾠEnd	
 ﾠof	
 ﾠA.D.	
 ﾠ1814,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1896.	
 ﾠ
Hoare,	
 ﾠPrince,	
 ﾠMemoirs	
 ﾠof	
 ﾠGranville	
 ﾠSharp,	
 ﾠEsq.,	
 ﾠcomposed	
 ﾠfrom	
 ﾠhis	
 ﾠown	
 ﾠManuscripts	
 ﾠand	
 ﾠ
other	
 ﾠAuthentic	
 ﾠDocuments	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠPossession	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠFamily	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠAfrican	
 ﾠInstitution,	
 ﾠ
London	
 ﾠ1820.	
 ﾠ	
 ﾠ
Holland,	
 ﾠM.	
 ﾠJ.	
 ﾠ(Viscountess	
 ﾠKnutsford),	
 ﾠLife	
 ﾠand	
 ﾠLetters	
 ﾠof	
 ﾠZachary	
 ﾠMacaulay,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1900.	
 ﾠ
Knox,	
 ﾠWilliam,	
 ﾠThe	
 ﾠPresent	
 ﾠState	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠNation,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1768.	
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Kup,	
 ﾠAlexander	
 ﾠP.	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠAdam	
 ﾠAfzelius’	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠJournal	
 ﾠ1795-ﾭ‐1796,	
 ﾠStudia	
 ﾠ
Ethnograpphica	
 ﾠUpsalensia	
 ﾠXXVII,	
 ﾠ1967.	
 ﾠ
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 ﾠThe	
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 ﾠSystem	
 ﾠof	
 ﾠEducation:	
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 ﾠa	
 ﾠComplete	
 ﾠEpitome	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
Improvements	
 ﾠand	
 ﾠInventions	
 ﾠPractised	
 ﾠat	
 ﾠthe	
 ﾠRoyal	
 ﾠFree	
 ﾠSchools,	
 ﾠBorough-ﾭ‐Road,	
 ﾠ
Southwark,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1810.	
 ﾠ	
 ﾠ	
 ﾠ
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 ﾠEdward,	
 ﾠCandid	
 ﾠReflections	
 ﾠupon	
 ﾠthe	
 ﾠJudgment	
 ﾠlately	
 ﾠawarded	
 ﾠby	
 ﾠthe	
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 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠ
King’s	
 ﾠBench,	
 ﾠin	
 ﾠWestminster-ﾭ‐Hall,	
 ﾠon	
 ﾠwhat	
 ﾠis	
 ﾠcommonly	
 ﾠcalled	
 ﾠthe	
 ﾠNegroe-ﾭ‐Cause,	
 ﾠby	
 ﾠa	
 ﾠ
Planter,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1772.	
 ﾠ
Long,	
 ﾠEdward,	
 ﾠThe	
 ﾠHistory	
 ﾠof	
 ﾠJamaica,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1774.	
 ﾠ	
 ﾠ
Matthews,	
 ﾠJohn,	
 ﾠA	
 ﾠVoyage	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠRiver	
 ﾠSierra-ﾭ‐Leone,	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠCoast	
 ﾠof	
 ﾠAfrica;	
 ﾠContaining	
 ﾠan	
 ﾠ
Account	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠTrade	
 ﾠand	
 ﾠProductions	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCountry,	
 ﾠand	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCivil	
 ﾠand	
 ﾠReligious	
 ﾠ
Customs	
 ﾠand	
 ﾠManners	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠPeople;	
 ﾠin	
 ﾠa	
 ﾠSeries	
 ﾠof	
 ﾠLetters	
 ﾠto	
 ﾠa	
 ﾠFriend	
 ﾠin	
 ﾠEngland,	
 ﾠLondon	
 ﾠ
1791.	
 ﾠ	
 ﾠ
Morgann,	
 ﾠMaurice,	
 ﾠA	
 ﾠPlan	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠAbolition	
 ﾠof	
 ﾠSlavery	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠWest	
 ﾠIndies,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1772.	
 ﾠ
Mott,	
 ﾠA.,	
 ﾠBiographical	
 ﾠSketches	
 ﾠand	
 ﾠInteresting	
 ﾠAnecdotes	
 ﾠof	
 ﾠPersons	
 ﾠof	
 ﾠColour,	
 ﾠYork	
 ﾠ1826.	
 ﾠ
Newton,	
 ﾠJohn,	
 ﾠThe	
 ﾠJournal	
 ﾠof	
 ﾠa	
 ﾠSlave	
 ﾠTrader,	
 ﾠ1750-ﾭ‐1754,	
 ﾠMartin,	
 ﾠBernhard/	
 ﾠSpurell,	
 ﾠMark	
 ﾠ
(Hgs.),	
 ﾠLondon	
 ﾠ1962.	
 ﾠ
Philip,	
 ﾠRobert,	
 ﾠThe	
 ﾠLife,	
 ﾠTimes	
 ﾠand	
 ﾠMissionary	
 ﾠEnterprises	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠRev.	
 ﾠJohn	
 ﾠCampbell,	
 ﾠ
London	
 ﾠ1841.	
 ﾠ
Ramsey,	
 ﾠJames,	
 ﾠEssay	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠTreatment	
 ﾠand	
 ﾠConversion	
 ﾠof	
 ﾠAfrican	
 ﾠSlaves	
 ﾠin	
 ﾠthe	
 ﾠBritish	
 ﾠ
Sugar	
 ﾠColonies,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1784.	
 ﾠ
Ramsey,	
 ﾠJames,	
 ﾠAn	
 ﾠInquiry	
 ﾠinto	
 ﾠthe	
 ﾠEffects	
 ﾠof	
 ﾠPutting	
 ﾠa	
 ﾠStop	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠAfrican	
 ﾠSlave	
 ﾠTrade,	
 ﾠ
London	
 ﾠ1784.	
 ﾠ
Report	
 ﾠOf	
 ﾠThe	
 ﾠLords	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠCommittee	
 ﾠof	
 ﾠCouncil	
 ﾠappointed	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠConsideration	
 ﾠof	
 ﾠall	
 ﾠ
Matters	
 ﾠrelating	
 ﾠto	
 ﾠTrade	
 ﾠand	
 ﾠForeign	
 ﾠPlantations;	
 ﾠSubmitting	
 ﾠTo	
 ﾠHis	
 ﾠMajesty's	
 ﾠ
Consideration	
 ﾠThe	
 ﾠEvidence	
 ﾠand	
 ﾠInformation	
 ﾠthey	
 ﾠhave	
 ﾠcollected	
 ﾠinconsequence	
 ﾠof	
 ﾠhis	
 ﾠ
Majesty's	
 ﾠOrder	
 ﾠin	
 ﾠCouncil,	
 ﾠdated	
 ﾠthe	
 ﾠ11th	
 ﾠof	
 ﾠFebruary	
 ﾠ1788,	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠpresent	
 ﾠState	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠTrade	
 ﾠto	
 ﾠAfrica,	
 ﾠand	
 ﾠparticularly	
 ﾠthe	
 ﾠTrade	
 ﾠin	
 ﾠSlaves;	
 ﾠand	
 ﾠconcerning	
 ﾠthe	
 ﾠEffects	
 ﾠand	
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Consequences	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠTrade,	
 ﾠas	
 ﾠwell	
 ﾠin	
 ﾠAfrica	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠWest	
 ﾠIndies,	
 ﾠas	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠgeneral	
 ﾠ
Commerce	
 ﾠof	
 ﾠthis	
 ﾠKingdom,	
 ﾠUniversity	
 ﾠof	
 ﾠCambridge	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠ2007.	
 ﾠ
Robertson,	
 ﾠG.	
 ﾠA.,	
 ﾠNotes	
 ﾠon	
 ﾠAfrica;	
 ﾠparticularly	
 ﾠon	
 ﾠthose	
 ﾠParts	
 ﾠwhich	
 ﾠare	
 ﾠsituated	
 ﾠbetween	
 ﾠ
Cape	
 ﾠVerd	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠRiver	
 ﾠCongo;	
 ﾠcontaining	
 ﾠSketches	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠGeographical	
 ﾠSituations	
 ﾠ–	
 ﾠthe	
 ﾠ
Manners	
 ﾠand	
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 ﾠ–	
 ﾠthe	
 ﾠTrade,	
 ﾠCommerce	
 ﾠand	
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 ﾠ–	
 ﾠand	
 ﾠthe	
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 ﾠ
and	
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 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠvarious	
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 ﾠthis	
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 ﾠTract;	
 ﾠAlso	
 ﾠa	
 ﾠView	
 ﾠof	
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 ﾠCapabilities	
 ﾠfor	
 ﾠ
the	
 ﾠReception	
 ﾠof	
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 ﾠwith	
 ﾠHints	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠMelioration	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠwhole	
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 ﾠ
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 ﾠLondon	
 ﾠ1819.	
 ﾠ	
 ﾠ
Sancho,	
 ﾠIgnatius,	
 ﾠLetters	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLate	
 ﾠIgnatius	
 ﾠSancho,	
 ﾠan	
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 ﾠIn	
 ﾠTwo	
 ﾠVolumes.	
 ﾠTo	
 ﾠwhich	
 ﾠ
are	
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 ﾠMemoirs	
 ﾠof	
 ﾠHis	
 ﾠLife,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1782.	
 ﾠ
Schwarz,	
 ﾠSuzanne	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠZachary	
 ﾠMacaulay	
 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠDevelopment	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠ
Company,	
 ﾠPart	
 ﾠ1:	
 ﾠJournal	
 ﾠJune-ﾭ‐	
 ﾠOctober	
 ﾠ1793	
 ﾠund	
 ﾠPart	
 ﾠ2:	
 ﾠJournal	
 ﾠOctober-ﾭ‐	
 ﾠDecember	
 ﾠ1793,	
 ﾠ
Leipzig	
 ﾠ2000	
 ﾠund	
 ﾠ2002.	
 ﾠ
The	
 ﾠArminian	
 ﾠMagazine,	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠYear	
 ﾠ1783.Consisting	
 ﾠof	
 ﾠExtracts	
 ﾠand	
 ﾠOriginal	
 ﾠTreatises	
 ﾠon	
 ﾠ
Universal	
 ﾠRedemption,	
 ﾠVol.	
 ﾠVI,	
 ﾠ(Feb,	
 ﾠMarch,	
 ﾠand	
 ﾠApril),	
 ﾠLondon.	
 ﾠ
The	
 ﾠNegro’s	
 ﾠFriend,	
 ﾠor,	
 ﾠThe	
 ﾠSheffield	
 ﾠAnti-ﾭ‐Slavery	
 ﾠAlbum,	
 ﾠSheffield	
 ﾠ1826.	
 ﾠ	
 ﾠ
The	
 ﾠTrials	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSlave	
 ﾠTraders,	
 ﾠSamuel	
 ﾠSamo,	
 ﾠJoseph	
 ﾠPeters,	
 ﾠand	
 ﾠWilliam	
 ﾠTuffet,	
 ﾠtried	
 ﾠin	
 ﾠ
April	
 ﾠand	
 ﾠJune	
 ﾠ1812,	
 ﾠbefore	
 ﾠthe	
 ﾠHon.	
 ﾠRobert	
 ﾠThorpe,	
 ﾠL.L.D.,	
 ﾠChief	
 ﾠJustice	
 ﾠof	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone,	
 ﾠ
with	
 ﾠtwo	
 ﾠLetters	
 ﾠon	
 ﾠthe	
 ﾠSlave	
 ﾠTrade	
 ﾠfrom	
 ﾠa	
 ﾠGentleman	
 ﾠPresent	
 ﾠat	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠto	
 ﾠan	
 ﾠ
Advocate	
 ﾠfor	
 ﾠthe	
 ﾠAbolition	
 ﾠon	
 ﾠLondon,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1813.	
 ﾠ
Venn,	
 ﾠHenry,	
 ﾠProvidential	
 ﾠAntecedents	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠSierra	
 ﾠLeone	
 ﾠMission,	
 ﾠThe	
 ﾠChristian	
 ﾠObserver,	
 ﾠ
Nr.	
 ﾠ419	
 ﾠ(1872),	
 ﾠS.	
 ﾠ801-ﾭ‐809.	
 ﾠ
Wadstrom,	
 ﾠC.	
 ﾠB.,	
 ﾠAn	
 ﾠEssay	
 ﾠon	
 ﾠColonialization	
 ﾠparticularly	
 ﾠapplied	
 ﾠto	
 ﾠthe	
 ﾠWestern	
 ﾠCoast	
 ﾠof	
 ﾠ
Africa	
 ﾠwith	
 ﾠsome	
 ﾠfree	
 ﾠThoughts	
 ﾠon	
 ﾠCultivation	
 ﾠand	
 ﾠCommerce,	
 ﾠLondon	
 ﾠ1794.	
 ﾠ
Watt,	
 ﾠJames,	
 ﾠJournal	
 ﾠof	
 ﾠJames	
 ﾠWatt.	
 ﾠExpedition	
 ﾠto	
 ﾠTimbo	
 ﾠCapital	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠFula	
 ﾠEmpire	
 ﾠin	
 ﾠ1794,	
 ﾠ
Bruce	
 ﾠMouser	
 ﾠ(Hg.),	
 ﾠMadison	
 ﾠ1994.	
 ﾠ
Williams,	
 ﾠGomer,	
 ﾠHistory	
 ﾠof	
 ﾠthe	
 ﾠLiverpool	
 ﾠPrivateers	
 ﾠand	
 ﾠLetters	
 ﾠof	
 ﾠMarque	
 ﾠwith	
 ﾠan	
 ﾠAccount	
 ﾠ
of	
 ﾠthe	
 ﾠLiverpool,	
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 ﾠ1987.	
 ﾠ
Winsnes,	
 ﾠSelena	
 ﾠAxelrod	
 ﾠ(Hg.),	
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 ﾠon	
 ﾠWest	
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 ﾠand	
 ﾠthe	
 ﾠSlave	
 ﾠTrade.	
 ﾠPaul	
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 ﾠ
Isert’s	
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 ﾠto	
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